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L u n e s No se publica los domingos ni días festlvoi 
Ejemplar corriente: 75 céntimos 
Idem atrasado: 1.50 pesetas. 
A d v e r t e n c i a s . — 1 . " Los señoras Alcaldes y Secretarios municipales están oblig-ados a disponer que se fije un ejemplar de 
«ida número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3.* Las inserciones reglaméntarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
tmles por cada ejemplar más- Récarg-o del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) juntas vecinales, juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales 6 30 pesetas se 
destrales, con pago adelantado. , 
«I Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas, semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) juzgados municipales, una peseta línea. 
b) Los demás, 1,50 pesetas línea. . 
Idmlnístración pi oráMal 
Oobíemo civil 
déla premia ie León 
Servicio proiincial de Ganadería 
' ' CIRCULAR NUM 46 
Habiéndose presentado la Epizootia 
de fiebre aftosa, en el ganado 
existente en el t é rmino municipal de 
Villaquilanibre en cumplimiento de 
lo prevenido en el a r t ícu lo 12 del 
vigente Reglamento de Epizootias de 
26 de Septiembre de 1933 (Gaceta del 
3 de Octubre), se declara oficialmpn-
h dicha enfermedad. 
Señalándose como zona sospecho-
sa todo el Ayuntamiento de Vi l l aqu i -
wnbre, eomo zona infecta el pueblo 
jW Villaquilambre y Navatejera y 
Z0na de inmunizac ión él citado 
juntamiento. 
Las medidas sanitarias que han si-
0^optadas son las reglamentarias. 
| as que deben ponerse en p rác -
^a. las consignadas en el capí tu-
' XXIII del vigente Reglamento dé 
Epizootias. 
¿ p n . 27 de A b r i l de 1944. 
El Gobernador civil 
En 
CIRCULAR NUM. 47 
V ^ n t ! U l S P Í e n t 0 d e l a r t - 17 d e l 
k % d 'glamento de Epizootias 
ae Septiembre de 1933, y a 
propuesta del Sr. Jefe del Servicio 
Provincial de Ganader ía , se declara 
oficialmente extinguida la viruela 
ovina en el t é r m i n o municipal de 
Santa María del P á r a m o cuya exis-
tencia fuédec la radaof ic ia lmente con 
fecha 12 de Febrero de 1944. 
Lo que se publica en este per iód i -
co oficial para general conocimiento. 
- León, 27 de A b r i l de 1944. 
1463 E l Gobernador civil. 
M I N A S 
DON CELSO RODRIGUEZ ARAN-
GO, Ingeniero Jefe del Distrito M i -
nero de León. 
Hago saber: Que por D. Laureano 
Aldeano Calleja, vecino de Matalla-
na de Torio, se ha presentado en el 
Gobierno c ivi l de esta provincia en 
el día 28 del mes de Marzo, a las 
once horas treinta minutos, dnafso-
i i c i t u d de registro pidiendo 14 perte-
nencias para la mina de hul la l la-
mada Lini ta , sita en el t é r m i n o ú e 
Orzonaga, Ayuntamiento de Matalla-
na de Torio . 
Hace la des ignación de las cita-
das 14 pertenencias en la forma si-
guiente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
la estaca 4.a de la mina San Ramiro 
n ú m e r o 1.395, y de a q u í al Norte 
magné t ico se m e d i r á n 700 metros y 
se colocará la 1.a estaca; de aqu í se 
m e d i r á n 200 metros al Este magné-
! tico, colocando la 2.a estaca; de a q u í 
se m e d i r á n 700 metros al Sur mag-
nético y §e colocará la 3,a estaca, y 
de ésta midiendo 200 metros al Oeste 
magnét ico , se l legará al punto de 
partida, quedando as í cerrado el pe-
r ímet ro de la mií\a que supone 14 
hec tá reas de superficie. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por Decre-
to del Sr. Gobernador, siri perjuicio 
de tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
-presente edicto para que dentro de 
los sesenta días siguientes al de la 
pub l i cac ión de la solicitud en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
puedan presentar en el . Gobierno c i -
v i l sus oposiciones los que se consi-
/ieren con derecho al todo o parte 
del terreno solicitado.o se creyesen 
perjudicados por la conces ión que 
se pretende, según previene el ar-
t ículo 28 del Reglamento del 16 de 
Junio de 1905 y R. O. de 5 de Sep-
tiembre de 1912'. 
E l expediente tiene el n ú m . 10.740 
León, 5 de A b r i l de 1944.—Celso 
R.Arargo . : 1195 
o v 
DON CELSO RODRIGUEZ ARAN-
GO, Ingeniero Jefe del Distrito M i -
nero de León . -
Hago saber: Que por Sociedad A n -
tracitas de Fabero vecino de Madr id 
Alcalá, 40 se ha presentado en el 
Gobierno c iv i l de esta prov iñc ia en 
I 
• 2 ' 
el día 30 del mes de Marzo, a las tre-
ce horas, una solicitud de registro 
pidiendo 63 pertenencias para la 
mina de antracita llamada Número \ 
tres sita en el paraje Cuesta de Sibre- j 
do t é rmino Fontoria Ayuntamiento ' 
de Fabero. 
liilnistracíón nuiicíiui 
Ayuntamiento de 
Castrotierra 
Por hallarse cubierta interinamen-
te, se anuncia, para su provis ión en 
Hace la des ignación de las cita-! ProvisiónAf P^piedad la plaza de 
das 63 pertenencias en la forma s i- ' Portero Alguacil de este Ayunta-
guiente: i miento, por uri plazo de quince d ías , 
Se t o m a r á como punto de partida | a coníltr del siguiente al en que 
la estaca mas al Sur de la conces ión aparezca este anuncio en el BOLETÍN 
Matallana n ú m . 8.899 y desde esta OFICIAL de la provincia. 
Los solicitantes p resen ta rán sus 
instancias, debidamente reintegra-
estaca se m e d i r á n 800 metros a la 
1.a estaca en di rección SO. v.; de 
1. a a 2.a estaca 200 metros SE. v ; de I ¿ a s , en esta Alcaldía, «y a c o m p a ñ a -
2. a a 3.a 100 metros NE. v.; de 3.a a i r á n certificado de buena conducta y 
4 a 100 metros SE. v,; de 4.a a 5.a 100 
metros NE. v.; de 5.a a 6.a 100 metros 
SE. v.; de 6.a a 7.a 10Q metros NE. v.; 
de 7.a a 8.a 100 metros SE. v,; de.8.a a 
9.a 100 metros SO. v .^de 9.a a 10 
200 metros SE. v., de 10 a 11 400 me-
tros SO. v.; de 11 a 12 300 metros 
NO. v.; de 12 a 13 100 •metros SO. v.; 
de 13 a 14 600 metros NE. v.; de 14 a 
15 100 metros SO. v.; de 15 a 16 1.300 
metros NO. v.; de 16 a 17 200 metros 
NE. v.; dfe 17 a 18 200 metros SE. v.; 
de 18 a 19 100 metros NE. v.; de 19 a 
20 200 metros SE. Y.; de 20 a 21 100 
metros NE. v.; de-21 a 22 200 ríietrps 
SE. v.; de 22 a 23 100 metros SO. v.; 
de 23 a 24 100 metros SE. v.; de 24 a 
25 100 metros SO. v.; de 25 a 26 800 
adhes ión , y cuantos otros estimen 
convenientes. 
Se requiere, para tomar parte en 
el concurso, saber leer y escribir, y 
las cuatro reglas ar i tmét icas funda-
mentales. 
El nombramiento se ha rá , por or-
den de preferencias, a Caballeros 
Mutilados, excombatiej í tes y excauti-
vos, y el nombrado perc ib i rá como 
re t r ibuc ión 200 pesetas anuales. 
Castrotierra, 4 de A b r i l de 1944.— 
El Alcalde, Al ip io Chico. 1462 
Ayuntamiento de 
Torre del Bierzo 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el presupuesto municipal ' extraordi-
metros SE. v.; y desde la 26 a la 1.a se nario para e l ejercicio del, a ñ o ac-
ce r r a rá el per ímet ro coa 200 metros 
en di rección NE. v. con un total de 
63 pertenencias, quedando cerrado 
el per ímet ro de las pertenencias soli-
citadas. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, sexha 
admitido dicha solicitud por Decre-
to del Sr. Gobernador, sin perjuicio 
de tercero. • 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta días siguientes al de la 
pub l i cac ión de la solicitud en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
puedan presentar en el j ob ie rno ci-
v i l sus oposiciones los que se consi-
deraren con derecho al todo o parte 
del terreno solicitado o se creyesen 
perjudicados por la concesión que 
se pretende, según previene el ar-
t ícu lo 28 del Reglamento del 16 de 
Junio de 1905 y R. O. de 5 de Sep-" 
tiembre de 1912. 
El expediente tiene el n ú m . 10.742. 
León, 11 de A b r i l de 1944.-Celso 
R. Arango. 1357 
tual . estará de manifiesto al púb l i co 
en la Secretaría municipal , por es-
pacio de quince días, en cuyo plazo 
y los quince días siguientes, p o d r á n 
presentarse contra el mismo las re-
clamaciones que se estimen conve-
nientes. 
Torre del Bierzo, .a 26 de A b r i l 
de 1944.—El Alcalde, Virg i l io Riesco. 
1468 
Ayuntamiento de 
Villamandos 
Para atender al pago de la repara-
ción y conservac ión de las Escuelas 
de esta vi l la , la Comisión municipal 
permanente de este Ayuntamiento, 
ha propuesto que, dentro del presu-
puesto municipal ordinario del mis-
mo para el corriente ejercicio se 
verifique la transferencia siguiente: 
Del capí tu lo 8, a r t ícu lo 1, concep-
to 2, al capí tu lo 10, a r t ícu lo 8, con-
cepto 1, 750 pesetas. 
Y en cumplimiento del a r t ícu lo 12 
! del Reglamento de la Hacienda Mu-
nicipal , fecha 23 de Agosto de 1924 
queda expuesta al público esa D ' 
puesta en la Secretaría de este Ayun 
tamiento; para que contra ella ^ 
dan formularse reclamaciones en gj 
plazo de quince días, contados desde 
el en que se publique este edicto en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
Villamandos,27 de Abri l de 1944 - I 
E l Alcalde, Rafael de Paz. ¡¿Q 
Ayuntamiento de 
Gradefes 
Con objeto de llevar a cabo elami-
llaramiento general por rústica e 
pecuaria, se hace saber a todos los 
forasteros que tengan propiedades 
en este t é rmino municipal, y a los 
residentes en el mismo, la obliga-
c i ó n que tienen de presentar en la 
Secretarí las declaraciones de sus 
propiedades, antes del día 10 de Ju-
nio p róx imo . 
Aquellos que no lo hicieren den-
tro de referido plazo, se atendrán a 
los perjuicios que señalan las Ins-
trucciones'de 13 de Marzo de 1942 
y disposiciones complementarias 
dictadas al efecto. 
Gradefes, 27 de Abr i l de 1944.-E1 
Alcalde, Angel F. Valladares. 1459 
Entidades menores 
Junta vecinal de Reliegos 
Confeccionadas las cuentas del 
ejercicio de 1943, y formado el pre-
supuesto para el ejercicio de 1944, 
ambos documentos se hallan en el 
domici l io del que suscribe, durante 
un plazo de quince días, para que 
los vecinos puedan examinarlos y 
hacer por escrito' las reclamaciones 
que crean convenientes, basadas en 
hechos concretos y determinados, 
siendo éstas dirigidas al limo- Sr. De' 
legado de.Hacienda de la provincia. 
Transcurrido dicho plazo no serán 
admitidas. 
Reliegos, a 25 de Abri l de 1944 -
E l Presidente, Leocadio R. Ra^os ^  
1450 
cinales Formado por las Juntas ve 
que al final se relacionan, e! " jcio 
puesto ordinario para el1eJ.h|iCo, 
de 1944, queda expuesto al puu 
en el domici l io del Presld,eniuiD^ 
pectivo, durante el plazo úe<¡,ÍQtfi 
días , al objeto de oír reclainaw 
en dicho plazo y los quince 
guíenles. ^ 
Es tébanez de la Calzada 
, jUgaislrasión ile lusíisia 
Juzgado de instrucción de León 
por el presente se cita, l lama y em-
plaza a cuantas personas o familia-
res puedan deponer sobre la filia-
ción de una mujer no identificada 
hallada muerta en el k i lónie t ro 
123'linea de Galicia en esta capital 
sobre las 15 horas del día veint iuno 
del actual, la cual es de unos cua-
renta años, viste abrigo zamarra co-
lor negro, zapatillas negras, medias 
color café claro, que se dedicaba a 
la mendicidad, la cual era.conocida 
por Carmen Pinilla, apareciendo en 
este Juzgado fotografías del mismo 
para que sirvan de ident i f icación, 
pudiendo comparecer en este Juz-
gado en término de ocho días para 
facilitar cuantos datos puedan de la 
misma, para constancia en sumario 
148. de 1944. 
Dado en León, a veint idós de A b r i l 
de mil novecientos cuarenta y cuatro. 
-Agustín B. Puente.—El Secretario 
judicial, Valentín Fe rnández . 1475 
Juzgado de primera instnacia 
de Astorga 
Don Francisco Martínez "López, Juez 
de primera instancia accidental 
de la ciudod de Astorga y su par-
tido. 
Por.el presente "hago saber: Que 
en méritos de lo acordado en autos 
de cuenta jurada promovidos por el 
Procurador D. Ricardo M . Moro, 
contra D. Juan Alonso y Alonso, ve-
ano de San Román de la Vega, en 
reclamación de dos m i l seiscientas 
veinticinco pesetas con sesenta cén-
tlmos) se sacan a púb l i ca subasta 
Por término de- veinte d ías los bie-
nes embargados al ejecutado y que 
son los siguientes; 
,. mitad proindiviso con su 
Josefa, de una tierra en t é r m i n o 
'e ^an Román de la Vega, cercada 
Pared de piedra, de pradera, al 
«no del Pico de Adobes, regadía , de 
0s cuartales de sembradura; l inda: 
tstecon calle de Misa; Sur, Pedro 
^onzaiez; Oeste, reguera y Norte, 
• momo García; valorada en dos-
le^as cincuenta pesetas. 
hiia T La mÍtad Proindiviso con su 
j a Josefa, de una tierra en el mis-
0eheermino/ sitio del Prado d é la 
nai n?' Cabida dos cuartales, cente-
' Patada de viñas, l inda: al Este, 
Felipe González; Oeste, Manuel Gon-
zález Grande; Norte, Pedro Cordero; 
valorada e& cien pesetas. 
3. ° La mitad, igualmente proin-
diviso con su hija Josefa, de una 
tierra, en el mismo t é r m i n o y sitio 
del Vi l lar , de cabida dos cuartales, 
trigal, regadío, í inda: al Este, Fran-
cisco Martínez; Sur, Pablo Herrero, 
Oeste, José González y Norte, Victo-
r ino González; valorada en trescien-
tas setenta y cinco pesetas. 
4. ° Una tierra, en t é r m i n o de San 
R o m á n de la Vega, al sitio del Cuti-
co, de pradera, cabida dos cuartales 
trigal, secada, linda: al Este, camino; 
Sur, herederos de Marcos González; 
Oeste, reguero y Norte, Pascual Gon-
zález; valorada en quinientas pese-
tas. 
5. ° Otra, al sitio de Valderruedas, 
cabida cinco cuartales, centenal, l i n -
da: al Este, Pascual González; S 
Bernabé González; Oeste, V\ctv )S 
González y Norlé", camino; vador^A 
en cincuenta pesetas.' 
6. ° Otra, al sitio de las Crespas 
Cabida diez cuartales, l inda: al Este, 
campo de Quintani l la del Valle; Sur 
Francisco Alonso; Oeste, Ju l i án 
Alonso y Norte, Pascual González; 
valorada en cincuenta pesetas. 
7. ° Un qu iñón , al sitio de Bachi-
buey, cabida veinte cuartales, cente-
nal, l inda: al Este, J o a q u í n y Fran-
cisco Alonso; Sur y Norte, camino y 
Oeste, Pascual González; valorada 
en cincuenta pesetas. 
8 ° Otra, al sitio de Valderrueda, 
cabida nueve cuartales, centenal, 
l inda: al Este, Antonio García y 
otros; Sur, Monte de San Justo; Oes-
te, Baltasar y Casimiro González y 
Norte, Pascual González, valorada 
en 35 pesetas. 
9. ° Otra, al sitio de la Dehesa, 
cabida nueve cuartales, centenal, 
linda: al Este, herederos de Pedro 
García; Sur, Pascual González; Oes-
te, herederos de Juan Alonso y Nor-
te, camino; valorada en veinticinco 
pesetas, 
10. Otra, al sitio de Valdál iga , 
cabida cuatro cuartales, centenal, 
l inda: al Este, Antonio González; 
Sur, herederos de Pedro García; 
Oeste, Pascual González y Norte, he-
rederos de Pedro de la Iglesia; valo-
rada en cien pesetas. 
11. Una casa, en el casco del pue-
blo de San R o m á n de la Vega, calle 
del Aire n ú m e r o 6, de alto y bajo. 
cubierta de teja, linda: derecha en-
trando con casa de herederos de Re-
gino Fuertes; espalda, calle p ú b l i c a 
y otra de Atanasio Carro; izquierda, 
con otra de Juan Alonso y frente, 
calle del Aire, valorada en dos m i l 
quinientas pesetas. 
La subasta t end rá lugar en este 
Juzgado al día 27 de Mayo p r ó x i m o 
y hora de las once, estando los t í tu-
los de propiedad de manifiesto en 
Secretar ía . 
No se a d m i t i r á n posturas que no 
cubran las dos terceras partes del 
ava lúo . 
Para tomar parte en la subasta de-
b e r á n los licitadores consignar en la 
mesa del Juzgado o Establecimiento 
públ ico destinado al efecto, una 
cantidad^igual, por lo menos, al diez 
por ciento del ava lúo , 
en Astorga,"a veinte de A b r i l 
^ i M r ^ i o v e c i e n t o s cuarenta y cua-
ncisco Mart ínez.—El Secre-
íal, Valeriano Mart ín , 
N ú m . 244.—180.00 ptas. 
ddsyfe ii/strucción de La Vecilla 
Don Julio Prieto Zapico, accidental 
Juez de ins t rucc ión de la v i l l a y 
partido de La Vecilla. 
Por el presente que se publique en 
los Boletines Oficiales del Estado y de 
las provincias de León y Oviedo, se 
cita a comparecer en este Juzgado 
de ins t rucc ión , en el plazo de diez 
días , a Andrés García Jambrina, que 
t a m b i é n usa el nombre y apellidos 
de Jul io Pérez González, de 42 a ñ o s 
de edad, casado, a lbañ i l y se cree 
habite en Sama de Langreo, calle 
del Molino, con el propósi to de ser 
oído en sumario n ú m e r o 12 de 1944, 
por robo. 
A l propio tiempo ruego y encargo 
a todas las Autoridades y Agentes de 
la Pol icía Judicial , procedan a la 
busca y de tenc ión de reterida per-
sona y caso de ser habida la pongan 
en la cárcel de este partido a m i dis-
posic ión. 
Dado en La Vecilla a 20 de A b r i l 
de 1944,—Julio Pr ie to—El Secreta-
rio, Mariano Velasco. 
1376. 
Juzgado municipal de León 
Don Jesús Gi l Sánz, Secretario del 
Juzgado municipal de esta ciudad. 
Doy fe: Que en el ju ic io verbal de 
faltas, seguido en este Juzgado con 
el n ú m e r o 266 de 1942, aparece sen-
tencia, cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva son las siguientes: 
«Sentencia.--En la ciudad de León, 
a dos de Diciembre de m i l nove-
cientos cuarenta y tres; el Sr. D. L i -
sandro Alonso Llamazares, Juez mu-
nicipal de la misma, visto el prece-
dente ju ic io de faltas contra María 
Teresa Fe rnández Prieto, por hurto, 
en el que ha sido parte el Fiscal 
munic ipa l , -
Fallo: Que debo condenar y con-
deno a María Teresa F e r n á n d e z Prie-
to, como autora responsable de dos 
faltas, a la pena de quince días de 
arresto por cada una, a las costas y a 
indemnizar a los perjudicados en las 
cantidades que han sido tasados los 
efectos no recuperados . -Así por esta 
m i sentencia, lo pronuncio, mando 
y firmo—Lisandro Alonso. — Rubri-
cado.» 
Y para que sirva de notificación a 
Teresa García, Ramona Guerra y 
Magdalena Villanueva y María Te-
resa F e r n á n d e z Prieto, se extiende la 
presente en León, aj^einti trés de Fe-
brero de m i l novecientos cuarenta y 
cuat ro .—Jesús Gil . 
\ 1339 
o 
o o 
Don Jesús Gil Sánz, Abogado, Secre-
tario delJuzgado municipal de esta 
ciudad. ' 
Doy fe: Que en el ju i c io yerbal de 
faltas, seguido en este Juzgado con 
el n ú m e r o 259 de 1942, aparece sen-
tencia, cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva son como sigue: 
«Sen tenc ia . -En la ciudad de León, 
a o n c e de Diciembre de m i l 
novecientos cuarenta y tres; el señor 
D. Lisandro Alonso Llamazares, Juez 
munic ipal de la misma, visto el pre-
cedente ju ic io de faltas contra Be-
nigno Alvare/ Fe rnández , de-18 años 
soltero, moldeador, natural de To-
rrelavega, con domici l io desconoci-
do, en el que ha sido parte el Fiscal 
municipal , sobre hurto 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno a Benigno Alvarez Fe rnández , 
a la pena de quince días de. arresto 
menor y cos tas—Así , por esta m i 
sentencia, lo pronuncio, mando y 
firmo. — Lisandro Alonso.— Rubri-
cado.» 
Y para que sirva de notif icación 
al denunciado Benigno Alvarez, se 
extiende el presente en León, a vein-
t i t rés de .Febrero de m i l novecientos 
cuarenta y cuatro.—Jesús Gil . 1340 
Don Jesús Gil Sánz, Abogado, Se-
cretario del Ju/gado municipal de 
esta ciudad de León. 
Doy fe: Que en juicio de faltas ce-
lebrado en>este Juzgado con el nú-
mero de orden 493 de 1943, se ha 
dictado sentencia, cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva es como 
sigue: 
« S e n t e n c i a . - E n la c i u d a d de 
León a 18 de A b r i l de 1944, el señor 
don Lisandro Alonso Llamazares, 
Juez municipal accidenial de la mis-
ma, visto el precedente ju ic io de fal-
tas contra Pedro Mart ínez Garzo, 
cuyas d e m á s circunstancias perso-
nales ya constan en autos por ésta-
fa; habiendo sido parte el Ministerio 
Fiscal.' 
1.° Resultando: Que de las d i l i -
gencias practicadas resulta: Que el 
día 20 de Agosto del a ñ o 1941, el de-
nunciado Pedro Martínez Garzo,con 
el pretexto de facilitar alubia y cin- ¡ 
co kilos de tocino a la denunciante 
Emil iana F e r n á n d e z Morán, sasó a : 
ésta la cantidad de 75 pesetas, mar-
c h á n d o s e con la expresada canti-
dad, sin que hasta la fecha le haya 
devuelto la misma n i entregado los 
géneros que le sirvieron de pretexto 
para consumar la estafa; hechos 
probados; 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno al denunciado Pedro Mart ínez 
Garzo, a ia pena de treinta d ías de 
arresto menor, i ndemnizac ión c iv i l 
para la denunciante de 75 pesetas, 
importe de la cantidad estafada y al 
pago de las cosías del presente ju ic io . 
Así, por esta m i sentencia, defini-
tivamente juzgando, en esta instan-
cia, lo pronuncio, mando y firmo.— 
Lisandro Alonso.—Rubricado.» 
F u é publicada en el d ía de su 
fecha. 
Y para que sirva de notif icación 
al condenado Pedro Mart ínez Gar-
zo, que se halla en ignorado para-
dero, expido y firmo el presente que 
se inser ta rá en el BOLETÍN OFICIAL 
dé la provincia, con el visto bueno 
del Sr. Juez, que sello con el del 
Juzgado en León a 19 de A b r i l de 
1944.—Jesús G i l . - Y . 0 B.0: E l Juez 
municipal , Lisandro Alonso. , 
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o o . 
Don Jesús Gil Sánz, Abogado, Secre-
tario del Juzgado municipal de 
esta ciudad. 
Doy fe: Que en el ju ic io verbal de 
faltas, seguido en este Juzgado con 
el n ú m e r o 507 de 1942, aparece sen-
tencia, cuyo encabezamiento y parle 
dispositiva son los siguientes: 
«Sentencia. — En la ciudad de 
León a 22 de Noviembre de 1943 el 
Sr. D. Lisandro Alonso Llamazares 
Juez municipal de la misma, visto el 
precedente ju ic io de fallas contra 
Antonia Fe rnéndez Alvarez, de 23 
años, natural de Mieres, con domi-
cil io desconocido, por hurto, en el 
que ha sido parte el Fiscal munici-
pal. 
Fallo: Que debo condenar y con-
dedo a Antonia Fernández Alvarez, 
como autora responsable de una fal-
ta de hurto a la pena de quince días 
de arresto menor, y costas causadas 
y así como que abone a Felisa Mon-
tiel la suma de cuarenta pesetas a 
que ascienden los perjuicios causa-
dos y para que tenga lugar la notifi-
cac ión a la demandada, publíquese 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia.—Así por esta m i sentencia, lo 
pronuncio, mando y fiemo. 
Y para que sirva de notificación a 
ía demandada Antonia Fernández 
Alvarez, l ibro el presente en Leona 
28 de Febrero de 1944.-Jesús Gil. 
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Cédula de notificación 
En los autos de juic io voluntario 
de tes tamentar ía de D. Eugenio Fi-
dalgo García, seguidos en concepto 
de pobre por D.a Toribia Fidalgo 
Cabezas, vecina de Brañuelas, se 
dic tó la siguiente: 
Providencia.—Juez acctal.^Senor 
Alonso Luengo.--Astorga. a 22 de 
Mayo de 1943.—Por presentado el 
precedente escrito con los documen-
tos que se a c o m p a ñ a únanse a los 
autos de su razón y pónganse las 
opei-aciones divisorias de mauiüesto 
en Secretar ía por término de ocho 
días , hac iéndo lo saber a las parW 
l ib rándose las órdenes oportunas-
Lo aco rdó y firma S. S.a, doy fe;-
A l o n s o . - Ante mí: Valeriano Marti • 
Rubricados. v , a 
Y para que sirva de notiflcacio^ 
los interesados ausentes cuyo P3^ 
dero se desconozef Santiago _ 
Fidalgo, Ana Freile Arias y Joa^ 
na Fidalgo Freile, expido la pr^rj| 
te cédula an'Astorga a 18 de ^ 
de 1944.—El Secretario judicia • ^ 
lér iano Mart ín. ^ ^ ^ ^ 
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